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c a m i n o sindica! 
Sigue adelante la obra nacional del 
nuevo Estado basada en el sindica-
lismo, que marca el rumbo a la eco-
nomía española con vigor cuyos 
frutos habremos de tocar pronto. Se 
ha constituido en esta semana en 
Madrid el Sindicato Nacional Textil, 
y con éste son siete los grandes Sin-
dicatos nacionales que en la actuali-
dad funcionan, como órganos de dis-
ciplina que han de permitir subordi-
nar la economía al fin político. Las 
circunstancias actuales, al decir de 
uno de los oradores, de dificultad 
para la industria textil motivarán que 
el espíritu de la Falange, que ha de 
informar al Sindicato, se supere para 
vencerlas y garantizar así el mayor 
éxito. 
Interesante es sin duda la constitu-
ción de este Sindicato, y como ante-
queranos hemos de hacer resaltar la 
importancia que el mismo tendrá con 
relación a la industria textil de la 
localidad. Por ello creemos oportuno 
reproducir aquí algunos párrafos del 
interesante discurso pronunciado por 
el ministro vicesecretario general del 
Partido, camarada Gameto del Cas-
tillo, en el acto de constitución oficial 
y definitiva del Sindicato Nacional 
Textil: 
«Importa mucho hacer patente la 
necesaria compenetración entre la 
Obra Sindical y la Falange. Sin la 
falange, los Sindicatos serían nada 
menos que inconcebibles: primero, 
porque sólo el Partido puede llegar a 
establecer el fundamento de unidad 
nacional necesaria para que se agru-
pen verticalmente, en cada Sindicato, 
empresarios, obreros y técnicos, su-
perando el estado de lucha de clases, 
destructora de la unidad económica 
y política de España, que ha vencido 
la guerra; segundo, porque sólo la 
garantía de que son militantes del 
Partido, es decir, de que son españo-
les movilizados para el estricto servi-
cio del propósito político de nuestra 
revolución los que rigen el Sindicato, 
permite al Estado traspasarle funcio-
nes y conferirle competencias que 
vayan configurando una economía 
autodirigidy; tercero, porque sólo a 
base del gran fundente nacional que 
la Falange constituye, podrán coor-
dinarse al servicio de una gran eco-
nomía patria los esfuerzos de todos 
los Sindicatos y dirigirse los de cada 
uno a empresas amplias, nacionales y 
permanentes, 
«Añade que, al constituirse, el Sin-
dicato aporta a la Falange un precio-
so instruraenío para su acción en la 
vida española, una pieza importantí-
sima que aquélla recoge con ei máxi-
mo interés para ensamblarla en el 
edificio del nuevo Estado... 
«Muy pronto habréis de conocer 
medidas transcendentales en ese 
orden, precisamente referidas al esía-
blecimicnío de cauces permanentes y 
oficiales que aseguren la colabora-' 
Ción del Estado y de los Sindicatos. 
En este sentido, dice, cuantos os mo-
vilizáis con anterioridad a la fecha 
El día 8 del actual, fecha del derribo y 
profanación del Sagrado Corazón de su 
trono de la Glorieta, no dejéis de pasar 
a la hora que podáis, por allí, para des-
agraviarle y recibir sus caricias de amor 
y recordar su Voz que os dice: 
Qué santa y consoladora, queridos 
antequeranos, fué para vosotros y para 
Mi, la visita que me hicisteis en años 
anteriores, para desagraviarme de la 
profanación de que fui objeto, por mis 
hijos desagradecidos.—Hoy os digo.— 
Venid a Mí todos los que sufrís pobreza 
y enfermedades: traed a mis pies la carga 
de vuestras aflicciones. Venid a Mí todos 
los que sufrís injusticias de los hombres; 
los que habéis experimentado reveses de 
fortuna contemplando los escombros hu-
meantes de vuestros hogares deshechos, 
desmembrados, desaparecidos, esfuma-
dos; los que lloráis la ingratitud, y tal 
vez de los de vuestra propia sangre; los 
que a r ras t rá i s una existencia trabajosa y 
solitaria; los que en la aurora de la vida, 
sentís ya la fatiga del destierro..., arrojaos 
en mis brazos que Yo os aliviaré con las 
ternuras... y en el jardín de mi Sagrado 
Corazón. Venid a Mí arrastrando vues-
tros duelos, los que lloráis el martirio y la 
ausencia de un padre, de un hijo, de un 
esposo, de un hermano..., que Yo os ali-
de promulgación de esas medidas 
dais testimonio de una fe adelantada 
que la Falange recoge con alegría y 
en vosotros constituye un fítulo de 
nobleza y, por tanto, de mayor obli-
gación. 
» 0 s adelantáis en la empresa de 
construir el nuevo orden del Estado, 
especialmente ei nuevo orden econó-
mico, en el que ia constitución de 
cada Sindicato parece como si tuvie-
ra el valor de subrayar una afirma-
ción que importa clavar en el ánimo 
de todos los españoles, y más aún 
en el de los productores, aunque 
entr2 éstos no necesite propaganda, 
porque una experiencia seguraraente 
ineludible les ha hecho ya adquirir 
aguda conciencia de ella. Esta afir-
mación—dice eí camarada Garnero 
del Castiüo,—es la de que la econo-
mía-española no tiene ante sí más 
que dos caminos: O 
O SINDICALISMO.» 
ARBITRISMO 
viaré con la inefable paz de mi Sagrado 
Corazón.. . Venid, que d tiempo es una 
sombra..., y eterno el cielo; tened ánimo 
valiente,.., que Yo soy el humilde Jesús, 
Dios verdadero y también he sufrido, he 
agonizado, y os confortaré en el para íso 
terrena! de mi Sagrado Corazón. 
N o t a . - N o hab rá acto oñciaf, pero si 
hay concurrencia, a l^s ocho de la tarde, 
se ha r á un acto de reparación. 
A V I S O DE I N T E R E S 
Nuevamente y en cumplimiento de ór-
denes superiores, hacemos presente que 
por la limitación de páginas impuesta a 
la Prensa, cuantas disposiciones emana-
das de las autoridades y centros oficia-
les se dirijan para su publicación en la 
misma, habrán de ser redactadas de for-
ma concisa dentro de su mayor claridad. 
En su consecuencia, rogamos a todos 
se atengan a esta 5 instrucciones para no 
vernos en el caso de no poder publicar 
sus edictos o avisos,o tenerlos que extrac-
tar por nuestra cuenta. Además recorda-
mos que, salvo los casos urgentes, debe-
rán ser entregados antes del jueves de 
cada semana. 
EL S&l DE ANTHOLltyM 
C A F É 
B A 
A N T E Q U E R A 
ESTEPA, 61 
TELÉFONO 36 
En ei Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles se celebró la 
sesión ordinaria bajo la presidencia del 
señor alcalde accidental, señor Moreno 
Pareja y asistencia de los señores Casti-
lla Miranda, Herrera Rosales, Blázqucz 
de Lora, Moreno de Luna y Cuadra Bláz-
quez, asistidos por el secretario, señor 
Pérez Ecija, y por el interventor de Fon-
dos, señor Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el acta de la anterior y 
las cuentas de gastos-
Sé faculta al señor Cuadra Blázquez 
para que suscriba contrato para la insta-
lación del alumbrado eléctrico en Alame-
da, Parque del Generalísimo y Glorieta, 
con motivo de la próxima feria. 
Queda ja Corporación enterada de dos 
resoluciones del Tribunal Provincial de 
lo Contencioso - Administrativo por el 
que se deja sin efecto el cese decretado 
por el alcalde marxista García Prieto en 
sus cargos de guardias municipales 
con relación a dos de ellos. 
Se desestima escrito de Manuel Rodrí-
guez Muñoz sobre situado de coche en la 
parada de calle Ovelar y Cid. 
Se aprueba la distribución de fondos 
para el mes de Agosto. 
Su autoriza a los empleados adminis-
trativos para situar en las oficinas cen-
trales una lápida que perpetúe la memo-
ria del compañero alevosamente asesina-
do por los rojos, don Javier Rojas Alva-
rez (q. e. p: d.) 
Se concede un.amplio voto de confian-
za al señor alcalde para que adquiera 
ios retratos que estime convenientes del 
Caudillo y de José Antonio con destino a 
las Oficinas municipales y algunas escue-
las donde faltan. 
Se desestima escrito de Manuel Varo 
Moreno que pide un destino en el ramo 
de Arbitrios. 
Con vista del incremento que van to-
mando los gastos de medicamentos y I 
atenciones del Hospital imposibles de ; 
atender con la consignación presupues-
taria, se acordó que se limiten rigurosa-
mente dichos gastos para cada mes a lo 
que constituye su consignación. 
Se designa a don José Luque Palacios 
para que preste sus servicios como tem-
porero en la Oficina de Abastos, con 
haber de seis pesetas diarias. 
Se aprueban dos presupuestos para 
reparación de distintas calles por la Co-
misión de la Décima, y se levanta la 
sesión. 
ClfllCi LOPEZ m 
CONSULTA D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R a y o s X -:- Diatermia 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
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C U A R T O ANIVERSARIO 
L O S SEÑORES 
R A M O S G A I T E R O 
Y S U S HIJOS 
JUAM, JOSÉ Y NICOLÁS 
Vilmente asesinados por las hordas marxístas el 7 de Agosto de I936. , 
R. I. F», A. 
Sn desconsolada viuda, hijos y demás familia, y la razón social * Hijos de 
J. Ramos Granados*, ruegan a sus amistades y personas piadosas una ora-
ción por el alma ae los finados. 
Las misas que se celebrarán los días 7, 8, 9 y 10 en la iglesia de las Catali-
nas, a las siete y media, serán aplicadas en sufragio de sus almas. 
U N R E C U E R D O Y U N A ORACIÓN 
E N E L CUARTO A N I V E R S A R I O D E L S E Ñ O R 
que murió el 6 de Agosto de 1936, como mártir por su Dios y por su Patria, 
. a manos de las hordas marxisías, 
R. I. P. A. 
Las misas conventuales que se celebren el día 6 dei corriente en San Juan de Dios, 
las Recoletas, Encarnación, Descalzas y el Carmen, y a las nueve en Madre de Dios, 
así como la Hora Santa que dicho día, de siete a ocho de la tarde, tendrá lugar en 
esta última iglesia, serán aplicadas por el eterno descanso dé dicho señor. 
Se ruega a sus familiares y amigos la asistencia a dichos cultos-
Don Luis Moreno Pareja-Obregón, Gestor 
Municipal, en funciones de Alcalde Presi-
dente de este Excrao. Ayuntamiento. 
Hago saber: En virtud de órdenes de la Su-
perioridad, todos los individuos pertenecien-
tes al primer semestre y tercer trimestre del 
reemplazo de 1938, que se incorporaran a 
filas con posterioridad a la orden de concen-
tración de éstos y fueron licenciados al mismo 
tiempo, vienen obligados a efectuar su inme-
diata presentación ante el correspondiente 
Negociado de Secretaría Municipal; debiendo 
significar que los del primer semestre se in-
corporaron el 26 de Junio de 1937 y los del 
tercer trimestre el 28 de Julio del expresa-
do año. 
Al propio tiempo se hace saber, que aque-
llos que reúnan las citadas condiciones y dejen 
de efectuar su presentación inmediata, les 
serán instruidos expedientes de prófugos. 
Lo que se hace público por medio del pre-
sente para conocimiento de los interesados. 
Casas Consistoriales de Los Remedios al.8 
de Agosto de 1940, 
El alcalde, 
LUIS MORENO 
CATÁLOGOS DE MODAS 
se han recibido en Infante, 122 
MMmmiwmuimii 
Preparación para Córteos y Telégrafos. 
Radiotelegrafistas y auxiliares de dichos 
Cuerpos. Las ciases han dado comienzo 
en 1.° de Agosto. 
Informes: en las Oficinas de Correos 
y Telégrafos de esta ciudad. 
T O R T A : ' : ; D ' : C A [ ) Í Z 
(NOMBRE REGISTRADO) 
Lo mejor para desayuno. 
u m i BE m m m ñ m 
Manual de la Archicofradía del Cora-
zón Agonizante de Jesús y de Ntra. Sra. 
de los Dolores.—Traducción deIR.P. Cle-
mente de Arellano, capuchino. Tres en-
cuademaciones, véalas en Infante, 122. 
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«LAS JOTAS D E L DÍA» 
Aligérate, fnaüióa, 
y ponte la saya nueva 
qi*e vas a ver «La Dolores» - -• 
«n el «Torcal» de Aníequera. 
En el "Torcal" de Antequera 
aligérate, mañica. 
Hay que ver con cuánta maña 
mi mañfda toe da amoícsú 110 iO¿ 
porque quiere ir al <• Torcal» 
para ver a "La Dolores" 
Paira ver a "La Dolores" 
hay que ver con cuánta maña. 
ROSARIO NARBONA MATA§ 
Acicálate, mañica, S k i 
con atavíos y primores 
que van a echar en Antequera 
la pclítula *La Dolores» 
Acicálate, raañic^. 
Si queréis, aníequeranos, 
un consejo os voy a dar: 
para pasar mía feliz noche 
; dinero debes buscar 
para ver a "La Dolores" , 
que en Septiembre la echarán, 
PAQUITA MIRANDA 
NOTA: Se ruega a los concursantes envíen 
as canciones antes del jueves de cada semana. 
P L A Z A D E T O a O S 
Hoy podrá "el público anfequérano admirar 
ia primera película española arrevistada, un 
verdadero vodevil musical «¡Abajo los hom-
bres!» magistralmente dirigida por José M,a 
Castellv/ e interpretada por Picrre Clarel, 
Carmelita Aubcrt y Lybia Dimas." ^ 
C Una áurea vena de humeri^mo, gracia y 
simpatía, corre a lo largo de este film sia pon-
derancia superable y con un asunto deliciosa-
mente cómico y salpicado en todo su desarro-
llo por las notas-melodiosas de una música 
inspirada y alegre. «¡Abajo los hombresl» es 
in pocas palabras .una película rebosante de 
alegría y dinamismo de la que pueden estar 
otgullosas las Selecciones Ürcña —GOC. 
Sanatorio de Los Remedioj 
CIRUGÍA G E N E R A L 
C A R R E R A , 13 V 1 S 
O O N c I E : R "T O 
interpretará hpy domingo, ¡a Banda Mu-
nicipal, de diez a doce dé l a noche. 
-«Coplas>l paso-doble, 'por Juan Mostazo, 
-«Aixa , canción, por F. Moreno ToiToba. 
-«Alma de Dios», fantasía, por J. Serrano. 
-*Ojos negros», tangOj-.por Manuel Salinas. 
-«Ojos verdes», zambra, por Quiroga. 
-«Los voluntarios», pasodobic. 
AflRIBA órgano nacional de 
F. E T. y de las j . O. N . S. 
Éi\M a íooiiiaüeRtes s LKtoiiiatieotes 
' Las nóminas de Julio, se abonarán en los 
días 9 y 10 del corriente, de 3 a 5 de la. tarde. 
Antequera 3 de Agosto de 1940.—El jefe 
Local. 
CINEGETICA m u m i M M 
El 29 de Julio, cekbró Junta general 
éxtraordinaria la Sociedad de Caza y Pesca 
"Cinegética Antequerana", con bastante ani-
mación y concurrencia de socios, bajo ía pre-
sidencia dimisionaria de don Joaquíú Checa. 
Fué aprobada el acta, cuentas y ía memoria 
del pasado ejercicio. 
Se renovó la Junta Directiva aprobándose 
por aclamación la candidatura siguiente: pre-
sidente, don Sebastián Herrero Sánchez; vice-
presidente, don Fráncisto Muñoz Juárez;'se-
cretario, don Joaquín Checa Cabrpra; tesorero, 
don Antonio Muñó/, Pérez, y vocales don An-
tonio Benavides Lara, don Antonio Muñoz 
Ramírez y don Gonzalo Ruiz Ortega. 
A petición de don Jo.sé Garda-Berdoy Ca-
rreta, la Junta acordó que constara en acta 
un voto de gracias para la Directiva saliente 
por sü meritoria labor. 
La prueba más elocuente de lo que signiiica 
esta simpática asociación. deportiva, muy 
pronto esperamos que lo verán los aficiona-
dos a la caza por la abundancia de especies 
que esperan en nuestro ¿ampo la orden supe-
rior dé captura 
SEHiCiOS yEIEUlllMii 
DURANTE LA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 12reses vacunas; 29 la-
nar, 14 cabríos, 24 de egrda 7 26 aves. ' j 
Decomisos: 7 pulmones, 6 hígados. 
MERCADO 
. Presentados y recanoadci; 2,971 kilogra-
mos de pescado, 1 021 de aimejás y mariscos'. 
Decomisos: 182 kilos de pescado, y 24 de 
almejas. 
INSPECCION DE LECHE 
Decomisada Ic. que elfpéiide Aufonio Cor-
1 tés Melero, en calle General Ríos, por contc-
{ ner un 10 por 100 de agua ;ffnliifiJÍ SH?; 
I 
1 < T : c i A e V A C I A S 
NUEVA CAMARERA 
Po; la Pontificia y Real Archicofradía 
del Dulce Nombre de Jesús ha sido 
ítembrada camarera de la sagrada ima-
gen del Niño Jesús Perdido la piadosa 
señora doña Carmen de Rojas Garrid©, 
de Miranda. 
NUEVA MAESTRA 
En la Normal de Málaga y en exáme-
nes veriíicados para ingreso en el Ma-
gisterio, ha obtenido el títu o de maes-
tra con brillantes notas, la señorita Au-
rora León López. Sea enhorabuena, 
SE DISTINGUEN 
por su delicado aroma y exquisito pa-
ladar, ios estupendísimos vinagres que 
venden en General Sanjurjo, $ (antes 
Diego Ponce.) 
NOTA DE I,A ALCALDÍA 
Se interesa de los familiares'de Dolo-
res Páez García, de 68 años de edad, 
viuda, que se hallaba en Málaga, acudan 
a la Secretaría particular de esta Alcal-
día, de diez a dos, en cualquier día 
laborable, para; recibir un documento y 
noticias de intetés. 
INSISTIENDO 
Corno ya sn el número anterior anun-
ciarnos, desde l.0- de Agosto han que-
dado establecida en esta ciudad unas 
clases ds gran interés para ios jóvenes 
que deseen adquirir cultura general 
que ¡es ponga en las condiciones de 
instrucción necesarias para prepararse 
concurrir a cualquier ciuse de oposicio-
nes o. concursos. E^n ellas se efectúa 
también la prepafación para jos. Cuer-
pos Técnicos de Correos, Telégrafos y. 
cuerpos auxiliares. 
Los interesados pueden informarse ti\ 
¡as oficinas fie Correos y Telégrafos 
la localidad. 
UN BUEN CHOCOLATE 
con toáíada o picatost&s en el CAFE 
VERGARA. Telefono 36. • nU» 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abierta*; las de los seño-
res Mir y Franqueio. 
leche de GaDra 
C E : " E L . C A , r s ) A i _ ' 1 
OÜESO D E L E C H E DE V A C A 
Kli-O, 10 PESETAS ' 
D E S P A G H O : E S T E P A , 19 
Wm OB ANTCQUEHA 
Di 
Nuestro digno vicario arcipresic don 
Rafael Corrales Guerrero, en uso de 
licencia, ha matxíiack) con dirección a 
Madrid y Zaragoza. Le acompaña don 
Juan Ordóñez, de Mollina. 
— Para descansar de las labores do-
ceníes ha marchado ai convento de 
(irjnona el R. P. Bernardo Martínez 
Orande, director del Colegio de PP, 
Carmelita^; -
-Procedente dé Segovia ha llegado 
con su familia el teniente de Artillería 
don José Gómez de Tejada f esposa e 
liijos. El señor Gómez- de Tejada ha 
aprobado con bflHánté puntuación sus 
estudios del primer semestre ' en la 
Acád^mia de dicho Cuerpo, <londe tam-
bién, ha aprobado el capitán don "Rafael 
Tapta'Fuerííe". A ambos nuestra enho-
rabuena. • ; > -
.Si EL CALOR. 
lo tiene desganado, busque el'Temedio, 
bebiendo en, sus Gomidas^íps selectos 
vinos de mesa que venden en General 
Sanjurjo, 8'taníes Diego Ponce.) 
NOVENA A NTRA. SRA, DE 
MONTEAGUDO 
• En la iglesia' del convento de Madre 
de Dios se celebrará (0. m ), una solem-
ne, novena a la Santísima Virgen para 
impetrar- la paz del mundo. Dará co-
mienzo ei día 7 del corriente, a las siete 
de Ja tarde. Consistirá en el Santo Ro-
rsark), letanía cgníada, ep reí ció de la 
novena y cánticos pár él coro de la 
Comunidad. 
La función'iJ^ncipaLserá t i día 15, 
predicando un padre capuchino. • , 
El día 6 del corriente habrá una 
Hora Santa por la intención de doña 
Julita Muñoz, y el- día 16, otra Hora 
Sííiiía a iijt-sndóij de doña tea do Mu-
réno«. • • p 
DE FESTEJOS 
Poco podemos decir de los festejos 
qué se celebrarán en esté mes, porque 
nada hay ultimado. De festejos tauri-
ROS, parece qu? hay ddicudades geoiod-
micas, para celebrar la gran corrida de 
ocho toros que preparaba la empresa, 
por toceñivas prctemiienes de dsd: con 
respecto a la ayuda del Ayuntamiento. 
Como seguro parece que sólo hoy una 
Charlótada nocturna para el día 12 y 
otra el 22. 
Está contratada una buena ilumina-
ción para la feria, en la qué habrá s'gu-
nos partidos de fúíbol y verbena po-
pular. 
CASA K M Í Ó Ü * Í t 0 Á M É f & % ' W i * 
O R A N E X R O S I C I Ó r s i 
Lampistería"'- Tapicería y Camas niquéladás 
Trini id,n,8ntriwielo- lALAGA 
A G E N C I A _ i»E P H É S T A M O M P A R A E L 
BA C 0 H t P O T E C A M 0 DE t S P A Ñ A 
Préstamos con garantía •hipotecaria a los propietarios de fincas rústicas y 
urbanas.—INTERES DEL 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
raoniento total o parcialmente el capital que se adeude—Plazos de 5 a 50 
-años.—Libres del impuesto de Utilidades.—Actividad y reserva. ::::;:::::::::::::::::::: 
I V H Q U E L - A N G E L - O R T I Z l X A l _ L _ C 
CORlf f iDOE D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M Á L A G A * , Especería, 17 V Teléfono 281Í 
Para informes en esta localidad dirigirse al representante dél señor Ortiz Tallo, 
don José León Sánchez-Garrido, Avenida del General Várela, 14.—Antcquera. 
• — 
LA STMA. VIRGEN DEL SOCORRO 
La más nueva y hermosa fotografía 
de Ntra Sra. del Socorro, dos modelc?; 
el Señar Nazareno de «A'ftiba» y la 
Santa Cftiz en Jerusálén. Puede verlas 
en Infante, 122. 
LA EXCURSIÓN DE LA C. N. S. 
E! pasado domingo vinjefon de Má-
laga los éxjpurypnjstas de la Organiza-
ción de Educación y'Des canso, que pa-
saron el día en Anlequera, recosriendo 
los lugares más5 intéresantés, siendo 
atendidos por el delegado de sector de 
la C, N. S., camarada Juan Maclas y 
demás compañeros. Xos excutsionistas 
regresaron a; las nueve de la noche muy 
satisfechos de su estancia' en ésta. 
Por la tarde celebróse un partido de 
fútbol por una selección de los excur-
sionistas y otra de! 18. E, U . local, ga-
nando los primeros por 2 a l . 
LA REVISTA «MUJER» 
Ha llegado el número de'julio de 
esta gran revistá española dé modas, 
que contiene preciosos mo«Je¡os de blu-
sas, trajes de playa, labores, etc.— 
2 ptas. en Infante, 122. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merccillas, 72. 
MISAL COMPLETO 
para uso de los fieles, por ^ I P. Vicente 
Molina, S. J.—Se han recibido nuevos 
ejemplares en papel biblia que le hacen 
menos voluminoso que loa anteriores. 
Encuadernado en tela negra, 27 pese-
tas en Infante, 122. 
MÉTODO DE SOLFEO 
por don Hilarión Eslava, primers parte-
en Infante, 122. 
S U C E S O S VARIOS 
DENUNCIAS VARIAS 
En la Jefatura de Investigación y Vi-
gilancia se han tramitado las siguientes: 
De Carmen Fuentes Carrillo, contra 
José Sánchez Pedral , por nulos tratos 
de palabra. 
De Carmen García Veiasco, contra 
Rosario Barroso Garda, por hurto de 
una gallina. 
Contra José Romero Sánchez, por ha-
ber atropellado con una bicicleta ala 
niña Socorro Varo Moreno, 
Da María Panlagua Csv-o contra 
Socorro León Torres, por malos tratos 
de palabra. 
'Contra Antonio" Román Galindo y 
Cayetano Navas Luque, por riña y 
escándalo. 
ACCIDENTE MORTAL 
En el juzgado de Instrucción se trami-
ta sumario por muerte de Antonio Gar-
cía Vázquez, de 46 años, natura! de Ai» 
margen, que sufrió lesiones cuando 
trabajaba en una finca de don Salvador 
Muñoz, al ser cogido por urja trillado-
ra/que le seccionó el muslo' Izquierdo. 
HURTO 
También se ha abierto sumarlo en e! 
mismo juzgado por hurlo- dé una piei 
en la tenería de don Sinióii CerezOj 
impuiado a José Hidalgo; Rulz ( ?) Bien-
venida, y - •' > :;; -
HURTO DE ANÍMALES 
En el Juzgado de Instruccfón se han 
abierto sumarios por la desaparición de 
un mulo, en Bóbadilla, propio de doo 
Francisco Tapia, Pardo; dos muías del 
cortijo Uribe, de Mollina, propias de 
don Francisco Segura1 Arroyo, y una 
muía, en la Fuente de Mollina, propie 
dad del carrero, vecino de Padul, Joa-
quín Mora les Cabe lio. 
NUEVO P E M BE COIEEOI 
EsfaJjUqido desde primero de Agosto un 
nuevo servicio de ambulancia en los trenes 
cortos, con enlace en Bóbadilla, se ha fijado 
el siguiente horario en la estafeta de Correos 
de esta ciudad: 
-€eriificados, valores, paquetes muestras, 
paquetes postales, impresos y muestras: de 9 
a 12 y de 15 V 17. Domingos y días festivos, 
de 10 a 11. 
Apartados oficiales y particulares: de 10 a 
12 y de 16 a 17. Venta de sellos.- de 9 a 11 y 
de 16a . 
Lista: de 10 a 12 y de 16 a 17. 
Reclamaciones: de116 a 17. ': 
Giro postal: de 9 a 13. Los domingos y fas-
tas oficiales no iiay servicio, 
Caja de Ahorros: de 9 a 13. Los viernes no 
{¡jy servicio.. , , .• , lli . _ \,.. ' 
Llegada de Correos:"^ 
Bóbadilla Antequeiít: 9'45; Granada Bóba-
dilla: Í3'35; Bóbadilla Granada: 15'7; Bóbadi-
lla Antequefa; 22'35. 
EL SOL DE AKTCOUERA i — 
[ral Nacional Sindicalista 
DELEGACIÓN DE SECTOR 
I^ -DA RELACIÓN DE EMPRESARIOS QUE HAN 
5FECHO SUS CUOTAS CON DESTINO A LA 
j fif^ aOWL DE ASISTENCIA A LOS TRABA-
JES CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN 18 
DE JULIO. 
13" 
c .bzstíán Moreno Rosas 
uariuel Pedraza Molina 
rlaedio Gutiérrez Rivera 
cociedad Azucarcra Antcquerana 
oafflón Sorzano Santolalla 
p ¿Garda-Berdoy Carrera 
La Casco Ortega 
insto Muñoz Checa 
Praocisco Pozo Sánchez 
Hcras Hermanos 
Francisco Paula Robledo 
Antonio Borrego Guijarro 
Etnili0 Cabrera González 
Hijos de Manuel Alcaide 
Francisco c arrillo Serra 
(uan Chacón Aguilar 
Manuel Ramos Vázquez 
.a=aei Tortosa Espinosa 
Ujnardo Navarro Escobar 
Ignacio Manzanares Sorzano 
£s ablecimiéntos Moro, S. A. 
losé Burgos García • , . 
Antonio Aranda Alcántara 
Manuel G arcía Hernández 
Sebastián Molina Acedo 
Rafael Gáivez Rivas 
Luis Moreno F. de Rodas 
Manuel García Bcrdoy 
Vergara y Cía. 
Antonio García Gálvcz 
Caja de Ahorros y Préstamos 
josé Sánchez Lebrón 
Antonio Rojas Pérez 
Ba'.domero Tapia Pardo 
Anjotiio Vülalón Moreno 
María Teresa Rojas Sarrailler 
Rafael Jiménez Vida 
josé Vergara Usátcgui 
Antonio Jiménez Navarro 
Amonio Miranda Roldán 
Antonio García Jiménez 
Ramos y Checa, S. L. 
FranJsco Domínguez Alvarez 
Dolorís Velasco, viuda de Muñoz 
Manuel Romero Gómez 
Manuel Matas García 
Rafael Zurita Palomo 
Francisco Vílchez Real 
Juan Sánchez Mesa 
Viuda de Juan Muñoz Checa 
Juan Espinosa Pérez 
juan Artacho Artacho 
Carmen Cabrera, viuda de Artacho 
Juan Lara Covaieda 
Juan Carrasco Moreno 
H. Y. M. A. S. A. 
Francisco Ruiz Ortega 
Círculo Recreativo 
Manuel Muñoz López 
Antonio García Cabello 
Ricardo Alarcón Llamas 
Antequera Cinema, S. A. 
Carlos Lcría Báxter 
francisco Ríos Colorado 
Francisco Ruiz Burgos 
Muñcz Rofas Hermanos 
Calzados Garach 
15. 
45. 
177. 
440. 
20. 
733. 
10. 
200. 
20 50. 
35. 
100. 
7.-
115. 
25. 
15. 
12. 
15. 
50. 
25. 
25. 
15. 
40. 
5. 
10. 
3. 
25 
30, 
175 
50. 
256, 
5. 
50. 
1 50,: 
25-
200. 
.75. 
12. 
15. 
15. 
20. 
36. 
12 
75. 
25. 
25. 
70. 
20 
10. 
75. 
25. 
25. 
25. 
15. 
60. 
1.500 
100. 
25. 
100. 
50. 
25. 
15. 
13, 
20. 
10. 
425. 
25. 
Porque nos satisface como antequera-
nos, la atención que la Prensa malague-
ña presta al fútbol en Antequera, inserta-
mos a continuación la conversaciónrecogi-
da a un directivo del C.D. Antequerano por 
el redactor deportivo del diario malague-
ño «La Tarde» y publicada en el número 
correspondiente al día 29 de Julio último. 
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FINCAS RÚSTICAS 
C O M P R A - V E N T A 
Miguel Angel Ortlz Tallo 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 
El gran rotativo dirigido por 
Juan Pujol. 40cts. en Infante, 123 
En Antequera, la hermosa ciudad de 
nuestra provincia, vive otra vez el fútbol 
su momento más candente. De nuevo la 
afición muést rase interesada y pujante y 
nuevamente se- habla y se comenta de 
fútbol con la pasión que manifiesta si se 
siente o no de verdad. Después de la gue-
rra, algunos de los elementos que encau-
zaron el fútbol antequerano han vuelto a 
ocuparse de él con cariño, con entusias-
mo y decisión. De uno de elios interesa-
mos unas impresiones acerca del fútbol 
de Antequera y he aquí lo que nos dice: 
—¿Cómo ha renacido en Antequera la 
afición al fútbol? 
—El resurgimiento en Antequera del 
vi r i l deporte del balón es ya un hecho. 
Hace sólo unos meses no hubiésemos 
podido decir otro tanto. Hoy, sí. El fútbol 
ha ganado en nuestra ciudad nuevos y 
entusiastas aficionados, especialmente en 
nuestras juventudes, y le imprimen un 
ritmo acelerado de progreso y desarrollo 
que ha de llevarnos lejos. Recordamos 
con nostalgia las actuaciones del Ante-
quera *F. C , sus éxitos, y aspiramos á 
igualarlos o superarlos en el porvenir. 
Fué en el mes de Diciembre cuando en-
tusiastas aficionados, al frente de ellos 
don Antonio Morales Seco y don Anto-
nio Garzón García, nos impusimos esa 
ingrata labor e iniciamos las primeras 
actividades para la creación del Club 
Deportivo Antequerano como Sociedad 
legal y federativamente constituida. 
•—¿Existe un núcleo importante de afi-
cionados? 
—Desde luego que sí. Un hecho, entre 
otros muchos, puede corroborar esta 
afirmación. En el partido celebrado 
contra el Sabadell F. C., partido amisto-
so que tuvo lugar en un día laborable, 
nuestro campo registró el lieno más 
grande de toda su vida, y no creo equi-
vocarme si le digo habr ía unos tres o 
cuatro mil espectadores, cantidad muy 
elevada si tenemos en cuenta el censo de 
población de Antequera. {Claro que hay 
afición para mantener un buen equipol 
Sólo falta que esa gran masa de aficiona-
dos se incline de una vez a prestarnos su 
valiosa colaboración, hasta ahora no 
muy precisa, pero sí en lo sucesivo. Den-
tro de unos días pensamos dirigirnos a 
la afición para ver en definitiva si pode-
mos decidirnos por esc gran equipo que 
todos nos hemos forjado con vistas a la 
próxima temporada oficial. Sólo tenemos 
unos 450 socios. Aspiramos, porque hay 
posibilidad, a que para el mes de Sep-
tiembre, tengamos de ochocientos a mil. 
—¿Con qué jugadores cuentan? 
—En cuanto a jugadores atravesamos 
un momento bastante crítico, que espe-
ramos vencer satisfactoriamente. Fraca-
sadas las negociaciones para obtener la 
libertad en el Rácing de Córdoba del 
guardameta Ladrón, tenemos que pres-
cindir de él. Uno de nuestros jugadores 
más completos y de más porvenir, Cá rde -
nas, marchó hace unos días ai Athlétic-
Aviación, en donde parece ha interesado, 
aunque por las circunstancias personales 
y de posición que concurren en el referi-
do jugador pensamos que no se amolde 
a su nuevo club, y como nuevo hijo pró-
digo, vuelva J nuestro equipo. Robles, un 
medio centro que prometía mucho, fué 
trasladado a Sevilla; otros, como Juan 
Manuel y Sierras, de lo mejorcito que 
tenemos, tendrán que incorporarse a su 
destino militar. Conservamos todavía a 
otros buenos jugadores, como Casaus, 
Meili, Sánchez, Páez y Lora, ya Iprepara-
dos para duras contiendas, y otros en 
formación que nos hacen concebir gran-
des esperanzas, como Carrasquilla y Mar-
tín, guardametas, Nico, Aliag? y Carras-
co, De un día a otro formalizaremos la 
ficha de algunos jugadores forasteros 
que tenemos en cartera, bastante buehos, 
y sobre todo contratar los servicios de 
un competente entrenador, que sepa 
sacar fruto de los muchachos y acoplar el 
equipo, para que se encuentre en forma 
en e! momento oportuno 
—¿Quiénes forman la Directiva? 
—Aún continúa ia misma Directiva or-
ganizadora, con ligeras modificaciones 
que impusieron el traslado a la capital 
de nuestro presidente y la defección de 
algún directivo. Sin duda, en breve será 
reorganizada o renovada la actual Direc-
í iva^hadendo la oportuna propuesta a 
la Federación, 
—¿Qué proyectos albergan? 
—Sea cual sea la Junta que se haga 
cargo de los destinos del Club, dos son 
los más inmediatos e importantes pro-
yedos que debe realizar. Lino, ya lo he 
dejado entrever, consiste en la formación 
del gran equipo que todos deseamos. 
Otro, continuar la labor de mejora, y e.n-
bellecirniento del campo de fútbol que 
gratuitamente usufructuamos gracias el 
altruismo de sus propietarios. Poco a 
poco se llega a todas partes y llegará un 
día que tendremos uno de los estadios 
más bonitos y cómodos de Andalucía, 
—¿Jugarán el campeonato «n la p ró j i -
ma temporada? 
—Todas nuestras ilusiones y todas 
nuestras actividades se encaminan ahora 
hacia ese fin. Ya hace algunos meses la 
Federación nos invitó a tomar parte en 
el torneo de tercera categoría en el grupo 
Málaga-La l í n e a ; mas entonces nuestra 
situación era tan incierta y'tan pobre que 
hubimos de declinar el ofrecimiento con 
las esperanzas puestas en que más ade-
lante nos encontrásemos en condiciones 
de aceptar. Ese momento ha llegado ya 
y si la afición responde como esperamos, 
la próxima temporada, nos verán desfilar 
por vuestros campos siempre dispuestos 
a hacer buen papel y rememorar al anti-
guo Antequera F. C. 
Sólo nos queda hacer constar a instan-
cias del interesado, que dicha conversa-
ción tuvo lugar el día 9 del citado Julio 
y que algunas de sus opiniones han po-
dido evolucionar desde aquella fecha 
hasta el día. 
í. Femterta 
Herrajes para la construcción, tornilleria, 
puntas, herramientas para industrias y para 
la agricultura, etc., etc. 
W F A l t T E , 194 y M - TELEFONO 3©e 
— Pigina C.« — 
" • ANTEOUE 
EN TIPO SECO, una verdadera «Crema de Anís» 
EN S U S D O S E S T I L O S , UN LEGÍTIMO O R G U L L O DE L A LICORERÍA NACIONAL. 
DESTILERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
Müü idiol ü Immu ¡gíio 
3eííi 
A N U N C I O 
Con esta fecha queda abierto, en este Cen-
tro de enseñanza Media, el plazo de matrícula 
para alumnos del plan de 1903 que deseen 
examinarse en la próxima convocatoria de 
Septiembre, última para terminar el Bachille-
rato por dicho plan. La "matrícula ordinaria 
estará abierta hasta el 31 de los corriente^ y 
las solicitudes de matrícula gratuita se admi-
ten hasta el día 20. 
A V I S O 
' Se pone en conocimiento de los alumnos 
oficiales de este Centro, que cursaron última-
mente el tercer curso del Bachillerato, que 
deben pasar por esta Secretaría a recoger el 
Libro de Calificación Escolar, debidamente 
diligenciado, antes de fin de mes. igualmente 
lo harán aquellos alumnos de 1,° y 2.° cursos 
que no lo retiraron a l.0 de Junio próximo 
pasado por no haber entonces libros bastan-
tes, y que tienen papeletas provisionales. 
Unos y otros deberán venir acompañados de 
dichas papeletas que serán canjeadas por el 
Libro en el momento de la entrega del mismo. 
CONTRIBUCIONES 
La cobranza voluntaria de las contribucio-
nes e impuestos del Estado, correspondientes 
al tercer trimestre del año en curso, tendrá 
lugar en esta ciudad, desde el día primero de 
Agosto al 10 de Septiembre próximo, ambos 
inclusives. 
Los contribuyentes que dejen transcurrir el 
día 10 de Septiembre sin abonar sus recibos, 
incurrirán en apremio. 
Cervecería CASTILLA 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
Teléfono 322 •> AIMTEQUERA 
SSNVEE' Higiu DE E n i i 
ABONOS MENSUALES 
F- LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S , 17 
Instituid MadonaMt Previsión' 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
Se recuerda a los señores patronos 
que el pago de la cuota del mes de Julio 
termina el lunes 12 del actual, y que des-
de el martes 13 sufrirán el recargo del 
diez por ciento de demora. 
A los obreros que vienen percibiendo 
el subsidio de vejez se les previene que 
les se rá recogido él carnet y perderá 
todo derecho al que se compruebe sigue 
trabajando por cuenta ajena y el patrono 
coadyuvante es tará obligado a reintegrar 
las cuotas que aquel subsidiado tenga 
percibidas. 
, No han llegado a esta Agencia nuevas 
órdenes de pago. 
M U E B L E S , OECOáRAClOM 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M.3 G A R C I A (Nombreregistrado) 
A.0 García • LUCENA 
AGENTE EN ANTEQUERA.- CRISTÓBAL ÁVILA -MERECILLAS.7 
B I B L I O G R A F I A 
VIDA DE SANTOS.-Santiago, Patrón de 
España; Santo Domingo de la Calzada; 
Casilda de Toledo, a 4 ptas. tomo.—San 
Ignacio de Loyola; San Luis Gonzaga; San 
Juan de la Cruz, a 2 ptas. tomo. 
ANGELINA o un drama en 1880; tres come-
dias con un sólo ensayo; 49 personajes que 
encontraron su autor; Dos farsas y una ope-
reta; jAmor se escribe sin hache!,¡Espérame 
en Siberia, vida mía!, por Jardiel Poncela, a 
6, 7 y 8 ptás. 
HOMBRE ACABADO, por Giovanni Papini. 
—8 pesetas. 
HACIA TU IDEAL, unas palabras a una jo-
ven por Francisco Esteve Blanes-S'SO ptas. 
CHECOSLOVAQUIA en la partida de ajedrez 
de las potencias occidente les, por Coronel 
Emanuel Moravec—2'50 ptas. 
OBRAS COMPLETAS del P. Luis Coloma, 
S. 1.—Dos tomos, 14 ptas. 
MIL LIBROS compendiados por Luis Nueda. 
Dos tomos en tela, 50 ptas. 
1 > JB^ M O O - M ! A . J E ^ l ^ 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Antonio García López, Antonio Olmedo Al-
varez, María Pérez Moreno, José María Gómez 
Subires, Ana María Esperanza Pavón, Dolo-
res Palma Rodríguez, Antonio Cortés Frías, 
Juan Ramos Doblado, Antonio Báez Sierras, 
Manuel Morente Conejo, Antonio Hidalgo 
Hoyos, Ana María Fernández Jiménez, Rafael 
Solis Navas, José A. Cortés Cortés, Francisco 
Rojas Rubio. 
Varones, 11.—Hembras, 4, 
Dí iFUNCÍONES 
Valvanera del Río,Martin, 10 años; Frands 
co González Moya, 5 meses; José Acedo Pinto, 
19 años; José Maravé Garcíís, 5 meses; Trini-
dad Lara Vílchcz, 60 años; María Bscobar Po-
yato, 4 meses; Bernardo Córdoba Ortíz, 36 
años; Miguel Pérez Hidalgo, 23 años; Agustín 
García boto, 5 meses; Agustín Valde-
rrama Jaramillo, 67 años, Dolores Lacal 
Molina, 2 años; Rosario Tirado Terrones, 67 
años; Fernanda Garda Gómez, 70 años. 
Varones, 7.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos '5 
Total de defunciones . , . . . l j 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Pedro Morillo Carbonero con Oliva PéTez 
Rodríguez.—Juan Narbona Barroso, con So-
corro Ruiz Carrillo. 
LA C A S T E L L A 
Infante, 59 y Qvelar g Cid, 2 • Teléfono 362 
Acaba de recibirse MantequiliaLeO' 
nesa en latas de una libra y dos Uf 
bras; Manteca sin sal en paquetes 
de cuarto kilo; Salchichón Prolo15' 
go; Butifarra; Chocolate A. B. C f 
en polvo; Jugo de manzana; Bon^ 
bones Eureka; Postre Ideal y F^ 311 
Ideal. 
PUEBLO, gran diario nacio-
nalsindicalísta. 
DE VENTA E N INFANTE, 122 
